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PROPUESTA DE UN PREMIO CIENTIFICO DEL GOBIERNO VASCO
1. Existen, hoy día, varios premios destinados a premiar la labor científica de los investigadores
españoles. Entre los más importantes deberemos mencionar
i) "Premio Científico y Tecnológico IBERDROLA". Ambito nacional. Limitado a las
áreas de Matemáticas, Física, Química e Ingeniería. Lo concede anualmente
IBERDROLA, S.A. Se valora el impacto internacional de la labor científica. Importe
12Mpts. + 1 beca.
ii) "Premio Nacional de Investigación Científica Santiago Ramón y Cajal". Ambito
nacional. Limitado a las áreas de Ciencias puras. Lo concede el Ministerio de
Educación y Ciencia cada dos años, si bien su adjudicación periódica es muy
irregular. Importe 10 Mpts.
iii) "Premio Nacional de Investigación Tecnológica Leonardo Torres Quevedo". Ambito
nacional. Limitado a las áreas de las tecnologías. Lo concede el Ministerio de
Educación y Ciencia cada dos años, si bien su adjudicación periódica es muy
irregular. Importe 10 Mpts.
iv) "Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica". Ambito
Iberoamérica. Lo concede la Fundación Príncipe de Asturias cada año. Su importe
no es muy elevado (¿3 Mpts.?), pero su prestigio, debido al patrocinio de la Casa
Real, es muy alto.
v) Para investigadores jóvenes el MEC tiene un "Premio Nacional" con un importe de
1 Mpts.
vi) Hay muchos otros como el "Jaime I", el "Maimonides" (Comunidad Andaluza), el
de la "Fundació Catalana per a la Recerca" (Cataluña), el de la "Fundación Uriacb"
(Medicina) ...
2. Para dar prestigio a un nuevo premio, entre los muchos existentes, se debe ser innovador y
extraordinariamente riguroso a la hora de su adjudicación.
3. Establecería un premio de unos 3 Mpts. destinado únicamente a premiar el impacto científico
internacional de un investigador joven. Entiendo, un investigador que en el momento de
cerrarse la convocatoria no hubiera cumplido los 40 años. Estos científicos no tienen casi
ningún premio importante a su disposición y son, posiblemente, la gente más creadora en el
momento actual y son nuestro futuro y los debemos mimar.
4. El premio se puede prestigiar mucho sin que el Gobierno Vasco gaste dinero adicional,
uniendo al premio cosas tales como
i) La adjudicación de un becario por un periodo de 4 años.
ii) La posibilidad de que el premiado pasase un año sabático en un centro de su elección.
iii) Conceder al premiado la posibilidad de incorporar, por el periodo de dos años, a un
postdoc extranjero.
iv) Darle fondos para que algún científico distinguido se incorporara al grupo por un
periodo comprendido entre 4 y 12 meses.
v) Darle alguna ayuda importante en infraestructura para su laboratorio.
El Gobierno Vasco tiene programas que contemplan todas estas posibilidades y por tanto no
supone un incremento de gasto conceder una o más de estas ayudas institucionales de forma
automática al premiado.
Propondría que el premio se denominara "Premio Munibe" en honor de Xavier M® de
Munibe e Idiáguez, Conde de Peñaflorida (1723-1785), que a los 40 años crea la "Real
Sociedad Bascongada de Amigos del País" y cuatro años después el "Real Seminario
Patriótico de Vergara", centros pilotos del pensamiento ilustrado y de la ciencia española en
aquel momento. Recordar que el primer artículo de los estatutos dice "El objeto de esta
sociedad es el de cultivar la inclinación y el gusto de la nación Bascongada hacia las ciencias,
bellas letras y artes, corregir y pulir las costumbres, desterrar el ocio, la ignorancia y sus
funestas consecuencias".
Si no gustara este nombre se podría llamar "Premio Hermanos Elhúyar" en honor de Juan
José Elhúyar y de Suvisa (1754-1804) y de Fausto Elhúyar y de Suvisa (1755-1833) que se
formaron por distintos lugares de Europa y que en los laboratorios de la Real Sociedad
Bascongada, unos de los mejores de Europa de alquel entonces, descubrieron, antes de haber
cumplido los 30 años el tungsteno. Su memoria "Análisis químico del volframio y examen
de un nuevo metal que entra en su composición" fue publicado en 1783. La labor de Juan-
José continuó en Nueva Granada, donde, en colaboración con Celestino Mutis, realizó una
serie de estudios acerca del tratamiento del mercurio, de la plata y del platino. Fausto fiie el
fundador de la Escuela de Ingenieros de Minas y creador de una prestigiosa escuela de
geólogos españoles.
